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Abstract
　　The famous “Flag in the Camp of Shirō Amakusa” (the so-called “Jin-Chū-ki”; in possession of 
the Amakusa Christian Palace) is one of Japanese National Important Cultural Patrimonies. This 
Flag was used as the Camp Flag of Hara-jō during the time of the Shimabara-rebellion (1637-1638), 
but it was originally produced as the mark-ﬂag of “Brotherhood of the Sacrament”, namely of the 
community of the Saint Mass, organized in Nagasaki or Arima (ca. 1590). In the center of this Flag 
there are depicted both a large Host with a Cross and a Chalice under that Host, as well as two angels 
adoring the Host and Chalice from the right side and left below.
　　The theology of the Sacrament in the background of this Flag is based on that of the Trident 
Council (1545-1563). The chief point in that Council on the comprehension of the Saint Mass is that 
“the Saint Mass is the sacrifice of the crucified Christ for our salvation”. After this Council, the 
understanding of the Saint Mass was changed in the II. Vatican Council to the effect that the Saint 
Mass on the one hand is a feast, in which the faithful are invited to participate, on the other hand it is 
traditionally the sacriﬁce of Christ. I will suggest that here could be added the meaning of the cross 
as “glory” as it is stressed in the Fourth Gospel, because in this Gospel the cross surpasses all 
temporality in this world and has already become the sign of the Holy Trinity. 
　　When we think about the meaning of this Flag, that it has been designated as one of Japanese 
National Important Cultural Patrimonies, I will compare this meaning with our method of 
interpretation of the Old Testament scriptures. These scriptures have already existed before the 
arrival of Christ. However, when we interpret these scriptures through the typological interpretation, 
they will attain universal signiﬁcance. If we meditate on the meaning of the cross described on the 
Flag, the designation itself of the Flag as one of Japanese National Patrimonies, though based on the 
mere fact that it testifies to the “Shimabara-rebellion”, will have an important meaning. We, the 
Japanese people, are invited to have an experience of the cross of Christ through this Flag. 
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